





















se ha desarrollado en el  módulo  formativo denominado:  «La tecnología como recurso 
educativo» perteneciente al Máster del Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria 
y Bachiller, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, impartido en la Universidad 
Pablo  de  Olavide  de  Sevilla   (España).  Sus  objetivos   son:   conocer  y  utilizar  diferentes 
aplicaciones relacionadas con el software social como recurso didáctico para su formación 
como educadores, fomentar el andamiaje socio­cognitivo, facilitar la reflexión colectiva en 
red  e   investigar   sobre   los   roles  del   educador  en   la   sociedad actual.  A  través  de  una 
metodología cualitativo­descriptiva, el estudio concluye que   el orden de preferencia de 
los   roles  del   educador   es   el   siguiente:   orientación,   innovación   (capacidad  de   crear   e 

















the   Knowledge   and   Communication   Society   through   social   software,   that   has   been 
developed through different practical sessions according to the training module called: 
«Technology   as   an   educational   resource»,   belonging   to   the   Compulsory   Secondary 
Education   and   Baccalaureate's   Teacher's  Master,   Vocational   Training   and   Language 
Teaching, taught at the University Pablo de Olavide Sevilla (Spain). Its objectives are: to 
get to know and use different applications  related to the social  software as a teaching 














las   TIC   orientadas   bajo   el   enfoque   socio­constructivista   e   investigador,   jugarán   un   papel   muy 
significativo   por   las   posibilidades   que   pueden   ofrecer:   establecer   comunicaciones   sincrónicas   y 
asincrónicas   entre   los  diferentes  miembros  de   la   comunidad   europea,   potenciar   la   construcción  de 










aprendizaje.  En  la  misma  línea  de pensamiento,  Orellana  (2007),  en   la   tesis  doctoral,  expone  que el 




recibir   información   cerrada,   con   una  mínima   capacidad   de   discusión,   generada   por   una   serie   de 
productores autorizados (Web 1.0) a la interacción entre todos los usuarios que construyen información 
abierta usando la Web como plataforma (SCOPEO, 2009). Asimismo, tanto nativos como inmigrantes 
digitales   (Prensky,   2004)   no   sólo   leen   y   consultan   documentos   de   todo   tipo,   sino   que   elaboran, 





importante   en   el   ámbito   educativo   (Long,   2006;   Pulichino,   2006;   Saeed,   Yang   y   Sinnappan,   2009; 
Aguaded, Guzmán y Tirado, 2010). De la misma manera, para la formación del profesorado universitario 
se  ha   convertido   en   factor   clave   en   las   experiencias  universitarias  de   innovación  pedagógica,   en  el 
contexto de los nuevos retos del Espacio Europeo. Asimismo, los docentes con la aparición de entornos 
interactivos 2.0 más abiertos, colaborativos y gratuitos pueden utilizarlos como recursos didácticos para 
la   implementación   de   metodologías   más   flexibles,   activas   y   participativas   en   coherencia   con   la 












Zabalza (2007), Rué  (2009),  Cabero y Córdoba (2010),  entre otros,  coinciden en manifestar que en los 
entornos   socio­tecnológicos   el   docente   tienen   un   papel   de  mediador,   consejero,   asesor,   orientador, 
diseñador,   organizador   y   de   facilitación   cognitiva   y   social.   Actuarán   además   como   informadores, 
canalizando   los  diferentes   recursos  de   aprendizaje:   bibliografía,   recursos   en   Internet   y  multimedia, 
materiales de trabajo..., manteniendo un contacto personalizado de comunicación periódica a través de 
canales de comunicación. Y atendiendo no sólo a las consultas académicas de sus estudiantes (itinerarios 








de   ignición   para   nuevos   senderos   innovadores   favoreciendo   el   aprendizaje   colaborativo   entre   los 
habitantes  de   la   comunidad  educativa  y   la   elaboración  de   conocimientos  y   experiencias   educativas 
nacionales e internacionales. En este sentido, se presenta, una experiencia universitaria de innovación 
para la formación del profesorado desarrollada en la Universidad de Pablo de Olavide con la utilización 







El   estudio   describe   una   experiencia   universitaria   de   innovación   sobre   los   nuevos   roles   del 
educador   en   la   Sociedad  del  Conocimiento  y   la  Comunicación   con   software   social   (Blogs  y  Google  
Groups©),   en   diferentes   sesiones   prácticas   correspondiente   al   módulo   formativo   denominado:   «La 
tecnología como recurso educativo», perteneciente al Máster del Profesorado de Enseñanza Secundaria 
Obligatoria   y   Bachiller,   Formación   Profesional   y   Enseñanza   de   Idiomas,   que   se   desarrolló   en   la 
Universidad   Pablo   de   Olavide   de   Sevilla   durante   el   curso   académico   2009­10..   En   cuanto   a   los 
participantes,   formaron parte del estudio 44 estudiantes,  24 alumnas y 20 alumnos; pertenecientes al 
Máster   del   Profesorado  de   Enseñanza   Secundaria  Obligatoria   y   Bachiller,   Formación  Profesional   y 
Enseñanza   de   Idiomas.   A   continuación,   se   muestran   las   intenciones   didácticas,   el   desarrollo 













• Los   datos   y   el   análisis   cualitativo   exigen   que   sea   la   persona   evaluadora   la   que   atribuya 
significados, elabore resultados y extraiga resultados.
• El   registro   de   los   datos   puede   hacerse   de   diversas   formas,   aunque   finalmente   la   persona 
evaluadora   cualitativa  deberá   transcribir   la   información  a   textos   escritos   con   los   que  deberá 
trabajar posteriormente.
• El análisis  cualitativo de  los  datos no debe entenderse  como un proceso  lineal,  sino como un 
proceso cíclico, a veces simultáneo, en todo caso interactivo, en la línea discursiva indicada por 
Mayor (1998), es decir, un procedimiento que implica movimientos hacia delante y hacia atrás ente 


















de  forma  jerárquica.  Esto permite  como investigadores,  observar   las  relaciones  que existen entre   los 
múltiples   conceptos   o   categorías   tratadas,   compararlas  mediante   operadores   específicos   (booleanos, 










- Categorización de   los  datos:  La  categorización  implica   la   simplificación y  selección de 
información para hacerla más manejable. Este proceso implica varias subfases:








∗ Síntesis  y  agrupamiento:  Esta   fase esta  unida realmente  a   la  anterior,  dado que  la 
propia categorización implica la síntesis. Esta fase también está presente una vez que 





una etapa en  la que se procede a  la   interpretación de  las diferentes  unidades de  información 






que   realiza   la   investigación,   si   es   de   gran   ayuda   en   las   fases   instrumentales   del   análisis,   para   la 
realización de las operaciones de marcado y codificación del texto, la relación de categorías y sujetos o el 
recuento,   búsqueda   y   recuperación   de   unidades   codificadas   (Revuelta   y   Sánchez,   2003).   Para   la 
realización   del   proceso   de   reducción   de   datos,   se   incorporaron     los   comentarios   vertidos   por   los 
participantes tanto en el blog como en Google Groups© en documentos de texto para poder insertarlos en 
el   programa   informático.  Una  vez   codificada   la   información   en   formato   textual   compatible   con   el 
programa informático, se diseñó el proyecto para poder realizar el análisis de datos. Posteriormente, se 
























respeto  mutuo  para   la   resolución de   conflictos.  Asimismo,   facilita   la   creación  de 
ambientes empáticos de aprendizaje y de clima de confianza para estimular la acción 
educativa.
Planificador y gestor (PLANI) Se   relaciona   con   el   diseño,   organización   y   coordinación   de   la   secuenciación   de 
actividades formativas, es decir, con la fase preactiva de la enseñanza.
Evaluador de la praxis educativa (EVA) Hace  referencia  a  un  evaluador  de  carácter  procesual.  Basada en  una evaluación 
sistémica,   holística   fundamentada   en   la   reflexión   y   seguimiento   de   los   procesos 
educativos de los estudiantes. 
Igualmente,  se sustenta en la presencia de procedimientos de retroacción y ayuda 










categoría   para   descubrir   aspectos   característicos   de   ésta   y   asociar   a   cada   categoría   ejemplos 





Categorías Documento Blog Documento Google Groups© Total
Orientador 21 7 28
Fuente de información 1 1 2
Motivador 7 3 10
Innovador 5 4 9
Mediador 2 1 3
Planificador 4 0 4
Evaluador 4 0 4
Investigador 0 1 1
También, se observa, que la categoría sobre la cual se hacen un mayor número de comentarios es la 
del   rol   del   educador   como  un  orientador,   con   28   comentarios   realizados  por   los  participantes.   En 
segundo lugar, respecto al número de comentarios realizados se constata que hay dos categorías que 















Referencia 1 Aprovechar   los   avances   científicos   y   tecnológicos para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 941­1044
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capaz de Motivar,  que estimule al  alumnado y sea capaz de despertarles   interés  por el  aprendizaje; 
obtiene un 12% del total de los comentarios realizados. El cuarto rol en importancia que el educador debe  
dominar, con un 7% del total de los comentarios vertidos, es ser Fuente de información o Trasmisor de 












construcción  del   conocimiento   y   en   los  procesos  de   aprendizaje,   alejándose  de   aquellas   estrategias 
metodológicas   de   enseñanza   transmisivas   y   propiciando   la   reformulación   de   metodologías 
socioconstructivistas  e   investigadoras.  Asimismo,   facilitan   la  gestión de  la   información,  el  desarrollo 
social y la innovación docente universitaria. En este sentido, el verdadero potencial de la filosofía Web 2.0 
no es solamente su aspecto técnico, sino su potencial cultural y formativo.























Por  último,   como  apuntan  Aguaded,  Guzmán   y   Pavón   (2010),   si   deseamos   excelencia   en   la 
Universidad Española y que el profesorado universitario sea capaz de integrarse y hacerse autor de esa 
sociedad del conocimiento, sin duda, una de las necesidades básicas con las que nos encontramos es el 
desarrollo  de  competencias  necesarias  para   la   integración de  las  Tecnologías  de   la   Información y  la 
Comunicación en su práctica docente e investigadora. 
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